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N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1804034017 ARIS RISBENI  60 84  78 70 B 73.00
 2 1904034006 ACHMAD FAUZI  60 82  68 80 B 69.60
 3 1904034010 AVISENA  60 84  56 78 C 65.00
 4 1904034017 PUTRI AMI WIDYA  50 85  73 80 B 69.20
 5 1904034018 KHANSA SALSABILA  45 83  63 80 C 63.30
 6 1904034022 NURHAZIZAH ANANDA TRIANA  78 83  66 80 B 74.40
 7 1904034028 CYNTA ANGELA  53 83  58 80 C 63.70
 8 1904034030 SITI NUR KAMALIAH  65 83  63 85 B 69.80
 9 1904034032 YULI SULISTYANINGRUM  68 82  66 85 B 71.70
 10 1904034036 LISMAWATI  60 83  63 85 B 68.30
 11 1904034038 PUTRI NADIA WIBOWO  70 83  63 85 B 71.30
 12 1904034040 MUHAMMAD HASYIM FADHILLAH  58 83  66 80 B 68.40
 13 1904034042 AZRIEL FACHRUDDIN  68 83  66 80 B 71.40
 14 1904034044 SASYA NURAMDINA SAFITRI  55 85  66 85 B 68.40
 15 1904034046 NESYA ANELIA SYAFA AZZAHRA  65 82  61 80 B 68.30
 16 1904034050 FATIKHAH YASMIN ARINI  65 83  73 78 B 73.10
 17 1904034051 SITI MASFIATUL ASANAH  48 82  44 78 C 56.20
 18 1904034052 FARID JULIANTO  48 83  53 80 C 60.20
 19 1904034058 ALVANIA OKTIYANTI  58 82  81 78 B 74.00
 20 1904034060 RAHADATUL RAFILDA  58 82  68 80 B 69.00
 21 1904034066 SILFANIA SHIFA SARAH  63 82  78 85 B 75.00
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